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SPEECH OF THE CHAIRMAN OF THE 
ORGANIZING COMMITTEE 
 
Assalamu’alaikum wr wb. 
Yang terhormat Para Pimpinan Perguruan Tinggi, Pejabat di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Dewan Pengurus FSTPT, 
Keynote Speakers, Para Pembicara Workshop, Pemakalah, dan 
Peserta Workshop/Simposium, serta Para Undangan sekalian. 
 
Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, Simposium 
Internasional FSTPT Ke-14 insya’Allah dapat diselenggarakan 
dengan baik senagaimana yang diharapkan dalam mandat 
anggota Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi. Mandat ini adalah 
sebuah amanah bagi Universitas Riau dan Universitas Islam Riau. Oleh karenanya, 
sebagai wujud pertanggungjawaban atas amanah ini, telah dibentuk kepanitiaan 
bersama yang diberi kepercayaan untuk penyelenggaraan Simposium Internasional 
FSTPT Ke-14. 
 
Simposium Internasional ini merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang terdiri dari 
workshop & training, simposium, dan field trip. Sejalan dengan perkembangan dan 
dinamika transportasi nasional, Simposium Internasional FSTPT yang Ke-14 ini 
mengusung tema “Sinergizing Innovative Research and Transportation Practices 
Toward Sustainability Development”. Tema yang sangat impresif ini kemudian 
diproyeksikan kedalam enam belas topik makalah, dan telah mendorong hadirnya 
para pemakalah dari dalam dan luar negeri yang akan mempresentasikan 193 hasil 
kajian yang berkaitan dengan bidang transportasi.  
 
Pada kesempatan ini, atas nama Panitia Pelaksana Simposium Internasional 
FTSPT Ke-14, saya mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan dan 
sivitas akademika Universitas Riau dan Universitas Islam Riau, Pemerintah Provinsi 
Riau, Dewan Pengurus beserta seluruh anggota Forum Studi Transportasi antar 
Perguruan Tinggi, para sponsor, dan semua pihak yang telah memberikan 
dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan simposium ini. 
 
Kepada seluruh pemakalah serta peserta workshop dan simposium kami ucapkan 
selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan simposium ini. Semoga kehadiran 
kita semua dalam forum ilmiah ini akan mendorong terciptanya keterpaduan antara 
hasil kajian yang inovatif dan penyelenggaraan bidang transportasi untuk 
pengembangan sektor transportasi nasional kearah yang lebih baik dan 
berkelanjutan. 
 
Assalamu’alaikum wr wb 
Pekanbaru, 11 November 2011 
 
Ir. Alfian Malik, MM 
Ketua Panitia Pelaksana 
  













Kami panjatkan puji syukur ke hadirat 
Allah s.w.t. bahwa atas karuniaNya, 
alhamdulillah Simposium FSTPT ke XIV 
ini dapat terselenggara dengan baik. 
Partisipasi peserta simposium sangat 
tinggi. Ini dapat dilihat dari jumlah 
makalah yang masuk, yang hampir 
mencapai jumlah 300 makalah, jauh 
lebih tinggi dari simposium-simposium 
sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 
akhirnya sesudah diseleksi, akan 
dipresentasikan sebanyak 196 makalah. 
Praise be to ALLAH SWT, because of 
HIS mercy the 14th FSTPT International 
Symposium can be well established. In 
this symposium, the participation is of 
high level, indicating by the number of 
papers submitted to the Scientific 
Committee, amounting for almost 300 
papers. The number is higher than that 
of previous symposiums. From the 
number, after review process conducted 
by the Scientific Committee, 196 papers 
will be presented. 
  
Partisipasi peserta juga lebih merata, 
tidak hanya dari universitas-universitas 
tertentu saja, akan tetapi sudah lebih 
menyebar dari seluruh wilayah 
Indonesia dan luar negeri. Tercatat 72  
(tujuh puluh dua) institusi telah 
mengirimkan makalahnya. 
Furthermore, the participants/authors are 
spread evenly, not only do come from 
certain universities, but from the entire of 
Indonesia, even from foreign universities. 
It is recorded that the papers come from 
at least seventy two higher education 
institutions. 
  
Dari peserta mahasiswa, komposisinya 
berbeda dengan simposium-simposium 
sebelumnya. Makalah lebih didominasi 
oleh mahasiswa pasca sarjana. Dari 119 
mahasiswa yang berpartisipasi, 69 
orang merupakan mahasiswa pasca 
sarjana, sedangkan  sisanya merupakan 
mahasiswa S1. 
The participation of student in this 
symposium is different from that of 
previous symposiums. Currently, papers 
are dominantly prepared by graduate 
students. From 119 students 
participating in this symposium, 69 are 






Dari 16 topik yang ditawarkan, tiga di 
antaranya mempunyai peminat yang 
paling tinggi, yaitu Sustainable 
transportation, environment, energy, and 
From the 16 topics offered in this 
symposium, three topics have highest 
enthusiasts, i.e. Sustainable 
transportation, environment, energy, and 
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safety (35 makalah) dan Pavement 
materials, pavement design, subgrade 
characteristics (32 makalah), dan Public 
transportation (29 makalah). Ini juga 
menggambarkan, bahwa ketiga topik 
tersebut tampaknya memang 
merupakan dua masalah utama 
(khususnya di Indonesia) yang 
memerlukan sumbang saran para 
peneliti perguruan tinggi. 
safety (35 papers); Pavement materials, 
pavement design, and subgrade 
characteristics (32 papers); and Public 
transportation (29 papers). This indicates 
that the topics are the three main 
problems (particularly in Indonesia) 
which urgently require constructive 
suggestion and recommendation from 
university researchers. 
  
Akhirnya, kami atas nama Komite Ilmiah 
FSTPT mengucapkan selamat 
bersimposium dan berdiskusi. 
Finally, the Scientific Committee shall 
welcome you the symposium; have a 





Prof. Dr. Ahmad Munawar 
Ketua Komite Ilmiah 
 
  








OPENING SPEECH OF THE CHAIRMAN OF THE 
INDONESIAN INTER UNIVERSITY TRANSPORT 
STUDIES OPENING 
 
Yang terhormat Para Undangan dan 
Peserta Simposium FSTPT ke-14, 
The honorable selected participants and 
presenters of the 14th FSTPT 
International Symposium, 
  
Keberadaan Forum Studi Transportasi 
antar Perguruan Tinggi (FSTPT) 
dimaksudkan untuk mendorong 
peningkatan interaksi komunikasi ilmiah 
akademik antar sesama mahasiswa, staf 
pengajar, dan peneliti di tiap universitas, 
institut, sekolah tinggi, akademi, dan 
politeknik di Indonesia baik negeri 
maupun swasta yang terlibat langsung 
dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, 
penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat di bidang transportasi antar 
perguruan tinggi. FSTPT merupakan 
wahana tempat bertukar informasi dan 
berbagi pengalaman serta 
menyelaraskan kebijakan dalam kegiatan 
Tridharma Perguruan Tinggi dalam 
bentuk pertemuan formal seminar 
nasional tengah tahun dan simposium 
nasional/internasional akhir tahun. 
 
The Indonesian Inter-University 
Transport Studies Forum (FSTPT) is 
aimed at encouraging the improvement 
of academic-scientific interaction among 
students, faculties, and researchers of 
universities, institutes, higher schools, 
academies, and polytechnics in 
Indonesia, both those of state and 
private status, who directly involve in 
education/learning, research and 
community service activities in 
transportation sector. FSTPT also plays 
role as a media for information 
exchange, experiences sharing, and 
synchronizing policies regarding Three 
Duties of Higher Education through 
scientific meetings, i.e. mid-year 
national seminar and annual 
international symposium, which are 
organized by its member alternately. 
Anggota FSTPT berasal dari institusi 
perguruang tinggi di seluruh Indonesia. 
Saat ini, FSTPT memiliki 70 anggora 
aktif. Sejak berdiri, FSTPT telah 
menyelenggarakan 13 Simposium 
tahunan yang diselenggarakan oleh 
anggota FSTPT secara bergantian. Dua 
Simposium FSTPT yang terakhir 
diselenggarakan di Universitas Kristen 
Petra (Surabaya) pada tahun 2009 dan di 
Universitas Katolik Soegijapranata 
(Semarang) pada tahun 2010. 
Members of FSTPT come from higher 
education institutions from all over 
Indonesia. Currently, it has 70 active 
members. Since it was founded, FSTPT 
has organized 13 annual Symposiums 
which are alternately organized by its 
members. The two last symposiums 
were organized in Petra Christian 
University (Surabaya), 2009, and in 
Soegijapranata Catholic University 
(Semarang), 2010. 
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Untuk tahun 2011 ini, Simposium 
Internasional FSTPT ke-14 dilaksanakan 
di Pekanbaru dengan Universitas Riau 
dan Universitas Islam Riau sebagai tuan 
rumahnya. Simposium internasional 
FSTPT ke-14 menyajikan 196 
makalah/karya ilmiah dari 214 makalah 
yang dikirimkan kembali ke Komite 
Ilmiah. Makalah-makalah tersebut 
berasal dari 63 perguruan tinggi. Untuk 
itu, perkenankanlah kami menyampaikan 
ucapan terima kasih dan penghargaan 
yang setinggi-tingginya kepada 
Universitas Riau dan Universitas Islam 
Riau yang telah berupaya semaksimal 
mungkin untuk menyelenggarakan 
simposium ini dengan sebaik-baiknya. 
 
For this year, the 14th FSTPT 
International is organized in Pekanbaru, 
hosted by University of Riau and Islamic 
University or Riau. This symposium will 
present 196 papers out of 214 papers 
resubmitted to the Scientific Committee. 
The papers come from 63 higher 
education institutions, both domestic 
and foreign. In this occasion, therefore, 
please let us express our sincere 
gratitude and highest appreciation to 
University of Riau and Islamic University 
of Riau which have devoted their 
maximal efforts to organize this event as 
perfectly as possible. 
Akhirnya, kami mengucapkan selamat 
datang ke Simposium FSTPT ke-14. 
Semoga Bapak/Ibu sekalian bisa 
mengikuti acara ini dari awal hingga 
akhir. 
Finally, please welcome to the 14th 
FSTPT International Symposium. We do 
hope that you could enjoy attending this 




Pekanbaru, November 12, 2011 
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WELCOMING SPEECH OF THE RECTOR OF 
ISLAMIC UNIVERSITY OF RIAU 
 
Yang Terhormat, 
Para Keynote Speakers: Vice Minister of Public Works, The 
Republic of Indonesia; Prof. Dr. Bambang Sugeng Subagio; Prof. 
Fwa Tien Fang, Para Pembicara Workshop, Seluruh Pemakalah 
Simposium Internasional FSTPT XIV, Seluruh Peserta Workshop 
dan Simposium Internasional FSTPT XIV 
 
Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh 
Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa pada hari yang 
berbahagia ini dapat berlangsung acara yang istimewa di Kota Pekanbaru, yaitu 
Simposium Internasional FSTPT XIV. Sebelumnya Saya ingin mengucapkan terima 
kasih kepada pengurus pusat FSTPT atas kepercayaan yang diberikan kepada 
Universitas Riau dan Universitas Islam Riau untuk menjadi tuan rumah bagi 
penyelenggaraan  Simposium Internasional FSTPT XIV ini 
 
Kami segenap civitas akademika Universitas Islam Riau, menyambut baik 
dilaksanakan Simposium Internasional FSTPT XIV dengan tema SYNERGIZING 
INNOVATIVE RESEARCH AND TRANSPORTATION PRACTICES TOWARD 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT     
 
Simposium merupakan salah satu sarana ilmiah dalam menyampaikan ide/gagasan, 
inovasi, solusi, yang didasarkan pada kajian akademis sesuai bidang 
kompetensinya masing-masing. Oleh karena itu, kami berharap dari simposium ini 
dihasilkan rekomendasi dalam rangka perencanaan transportasi yang 
berkelanjutan, yang dapat dipakai sebagai pedoman instansi pemerintah maupun 
swasta yang terkait. Disamping itu harapan kami dengan dilaksanakan seminar ini, 
menjadi suatu budaya akademis yang terus berkembang di lingkungan Universitas 
Islam Riau. 
 
Atas nama Universitas Islam Riau, kami mengucapkan terima kasih kepada para 
sponsor sehingga acara ini dapat terselenggara. Terima kasih yang sebesar-
besarnya juga kami ucapkan kepada pembicara yang telah mencurahkan fikiran dan 
meluangkan waktunya, untuk hadir dan memberikan presentasi pada simposium ini.  
 
Akhirnya, sekali selamat atas diselenggarakan Simposium Internasional FSTPT XIV 
dan semoga bermanfaat. 
 
Assalamu’alaikum wr wb 
Pekanbaru, 11 November 2011 
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WELCOMING SPEECH OF THE RECTOR OF 
UNIVERSITY OF RIAU 
 
Assalamu’alaikum wr wb. 
Yang terhormat Gubernur Provinsi Riau, Para Keynote 
Speakers, Para Pembicara Workshop, Seluruh Pemakalah 
Simposium Internasional FSTPT Ke-14, Seluruh Peserta 
Workshop dan Simposium, serta Para Undangan sekalian. 
 
Syukur alhamdulillah atas perkenan Allah SWT, pada hari 
ini kegiatan Simposium Internasional FSTPT Ke-14 dapat 
diselenggarakan dengan baik. Sungguh merupakan suatu 
kebanggan ketika kota Pekanbaru ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan 
Simposium Internasional ini. Dan merupakan kehormatan pula, ketika Universitas 
Riau dan Universitas Islam Riau ditunjuk dan diberi mandat sebagai penyelenggara 
Simposium Internasional FSTPT Ke-14 ini. 
 
Saya mengucapkan terima kasih kepada dewan pengurus dan seluruh anggota 
Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi, yang telah memberi kepercayaan 
kepada kami sebagai penyelenggara, dan sekaligus sebagai tuan rumah bagi 
semua rangkaian kegiatan yang menyertai Simposium Internasional FSTPT Ke-14 
ini. Sebagai tuan rumah, tiada lain harapan kami, semoga Bapak dan Ibu dapat 
mengikuti rangkaian kegiatan simposium ini dengan khidmat. 
 
Masalah transportasi dewasa ini telah mernjadi problem yang sangat serius bagi 
hampir seluruh kota-kota besar di dunia, termasuk di Indonesia. Baik transportasi 
darat, laut, maupun udara. Masalah transportasi bukan hanya masalah bagaimana 
menyediakan sarana dan prasarana transportasi dan infrastruktur pendukung guna 
memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain, dari satu wilayah 
ke wilayah lain dengan efektif dan efisien. Namun perlu menjadi pemikiran kita 
bersama, bahwa masalah transportasi memiliki keterkaitan terhadap masalah 
sosial, kultural dan lingkungan. Oleh karenanya kita memerlukan transportasi 
berkeadilan, berkeselamatan, dan berwawasan lingkungan, dengan tetap 
mempertimbangkan unsur kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi seluruh 
pengguna dan pekerja yang terlibat di dalamnya.  
 
Masalah trasnportasi merupakan dinamika nasional yang memerlukan 
perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan inovasi yang tiada henti. Sungguh 
sangat relevan jika simposium kali ini telah mengangkat tema “Sinergizing 
Innovative Research and Transportation Practices Toward Sustainability 
Development”.  
 
Saya berharap, kiranya simposium ini akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan 
bersudut pandang akademis, yang dapat disumbangkan dan dimanfaatkan oleh 
aparatur pemerintah pemangku kepentingan transportasi, para penegak hukum, 
para praktisi, dan para pemerhati masalah transportasi lainnya, untuk 
menyelesaikan berbagai probelma transportasi lokal dan nasional, serta untuk 
merencanakan infrastruktur dan peningkatan pelayanan transportasi secara 
berkelanjutan.  
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Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga 
Simposium Internasional FSTPT Ke-14 ini bisa terselenggara. Mengakhiri sambutan 
ini, saya menyampaikan ucapan; selamat mengikuti simposium dan seluruh 
rangkaian kegiatan yang menyertainya. Semoga simposium ini semakin 
mempererat hubungan antara para akademisi bidang transportasi dengan 
pemerintah dan para praktisi transportasi. 
 
Assalamu’alaikum wr wb 
 
Pekanbaru, 11 November 2011 
 
 
Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, MS. 








Ketua  :  Ir. Alfian Malik, MM 
Wakil Ketua  :  Dr. Ir. Anwar Khatib, M.Eng 
   Dr. Ir. Ari Sandhyavitri, M.Sc 
 
Sekretaris  : Ir. Sri Djuniati, MT 
  Muhammad Ariyon, ST, MT 
 
Bendahara  : Yosi Alwinda, ST, MT 
  Yolly Adriaty, ST, MT 
 
1. Seksi Acara  : 
 Ketua : Ir. Ermiyati, MT 
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   Harmiyati Purnomo, ST, M.Si 
   Mardianto Manan, ST, MT 
   Ir. Firdaus , CES 
   Ahmad Ismail, ST, MT 
   HMTS UR & UIR 
   
3. Seksi Publikasi,  
 Dokumentasi, dan Dekorasi :  
 Ketua :  Dr. Muhardi, ST, M.Sc 
 Anggota :  Deddy Purnomo Retno, ST, MT 
   Hendra Taufik, ST, M.Sc 
   Alex Kurniawandy, ST, MT 
   Bagian Humas UR & UIR 
 
 
4. Seksi Perlengkapan/Umum  : 
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   Sri Hartati Dewi, ST, MT 
   Miswarti, ST  
   Riswan  
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 Ketua : Ir. Siswanto, MT  
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   Sunarko, ST, MT 
   Holdun Yazid, ST, MT 
   HMTS UR & UIR 
 
6. Seksi Konsumsi 
 Ketua : Elizar, ST, MT 
 Anggota : Joleha, ST      
   Astuti, M.Si 
   HMTS FT UR & UIR 
 
7. Seksi Pendaftaran : 
 Ketua : Dr. Imam Suprayogi, ST, MT 
 Anggota : Muhammad Iwan Fermi, ST, MT 
   Meri Yanti, ST 
   HMTS UR & UIR 
 
8. Seksi ICT : 
 Ketua : Ridwan, ST, MT 
 Anggota : Ir. Agus Ika Putra, Dipl.Eng 
   Herman Siswanto, ST, MSM 
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ORGANIZATION STRUCTURE OF FSTPT 
2010 – 2012 PERIOD 
 
Pelindung 
Prof. Ir. Sudjarwadi, MEng., PhD. (Rektor Universitas Gadjah Mada) 
   
Dewan Penasihat:   
Ketua : Prof. Dr-Techn. Danang Parikesit (UGM-Yogyakarta) 
Anggota : 1. Prof. Dr. B.S. Kusbiantoro (ITB-Bandung) 
2. Prof. Pinardi Koestalam (ITS-Surabaya) 
3. Prof. Dr. Ofyar Z. Tamin (ITB-Bandung) 
4. Prof. Dr. Sutanto Soehodho (UI-Jakarta) 
5. Prof. Dr. Indra Surya B. Mochtar (ITS-Surabaya) 
6. Prof. Dr.-Ing. M. Yamin Jinca, MSTr. (UNHAS-
Makassar) 
7. Prof. Dr. Wimpy Santosa (UNPAR-Bandung) 
8. Prof. Dr. Siti Malkhamah (UGM-Yogyakarta) 
9. Prof. Dr. Achmad Munawar (UGM-Yogyakarta) 
10. Prof. Dr. Suryo Hapsoro Tri Utomo (UGM-
Yogyakarta) 
11. Prof. Dr. Harnen Sulistio (UNIBRAW-Malang) 
12. Prof. Dr. Bambang Sugeng Subagio (ITB-Bandung) 
13. Prof. Dr. Ir. Sigit Priyanto, M.Sc. (UGM-Yogyakarta) 
14. Prof. Dr. Erika Buchari (UNSRI-Palembang) 
15. Prof. Dr. Sugeng Wiyono (UIR-Pekanbaru) 
   
Dewan Pengurus   
1. Ketua : Prof. Dr. Agus Taufik Mulyono (UGM-Yogyakarta) 
2. Wakil Ketua : Prof. Dr.Wimpy Santosa (UNPAR-Bandung) 
3. Sekretaris : Dr. Bagus Hario Setiadji (UNDIP-Semarang) 
Dr. Suwardo (UGM-Yogyakarta) 
4. Bendahara : Ir. Dewanti, MS. (UGM-Yogyakarta) 
Dr. Imam Muthohar (UGM-Yogyakarta) 
5. Komite Ilmiah   
a. Ketua : Prof. Dr-Ing. Achmad Munawar (UGM-Yogyakarta) 
b. Wakil Ketua : Dr. Leksmono S. Putranto (UNTAR-Jakarta) 
c. Anggota : 1. Prof. Dr. Ofyar Z. Tamin (ITB-Bandung) 
2. Prof. Dr. Siti Malkhamah (UGM-Yogyakarta) 
3. Prof. Dr. Erika Buchari (UNSRI-Palembang) 
4. Prof. Dr. Sugeng Wiyono (UIR-Pekanbaru) 
5. Prof. Dr. Indra Surya B. Mochtar (ITS-Surabaya) 
6. Dr. Tri Tjahjono (UI-Jakarta) 
7. Dr. Latif Budi Suparma (UGM-Yogyakarta) 
8. Dr. Ade Sjafruddin (ITB-Bandung) 
9. Dr. Bambang Riyanto (UNDIP-Semarang) 
10. Dr. Achmad Wicaksono (UNIBRAW-Malang) 
11. Dr. Ludfi Djakfar (UNIBRAW-Malang) 
12. Dr. Eng. Syafii (UNS-Surakarta) 
13. Dr. Jachrizal Soemabrata (UI-Jakarta) 
14. Dr. Ary Setiawan (UNS-Surakarta) 
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15. Dr. Muhammad Isya (UNSYIAH-Banda Aceh) 
16. Dr. Sofyan Saleh (UNSYIAH-Banda Aceh) 
17. Dr. Didin Kusdian (Univ. Sangga Buana-Bandung) 
18. Dr. Sulistyo Arintono (UNILA-Bandar Lampung) 
19. Dr. Budi Hartanto Susilo (Univ. Maranatha-Bandung) 
20. Dr. A. Caroline Sutandi (UNPAR-Bandung) 
21. Dr.Eng. Iman Haryanto (UGM-Yogyakarta) 
22. Dr. Nindyo Cahyo Kresnanto (UJB-Yogyakarta) 
23. Dr. Lieke E.N. Waluyo (Univ. Gunadarma-Jakarta) 
24. Dr. Purnawan (Universitas Andalas-Padang) 
25. Dr. La Ode Muh. Maghribi (UNSULTRA-Kendari) 
26. Dr. Sri Sunarjono (UMS-Surakarta) 
27. Dr. Tri Basuki Joewono (UNPAR-Bandung) 
28. Dr. Miftahul Fauziah (UII-Yogyakarta) 
29. Dr. Harmein Rahman (ITB-Bandung) 
30. Dr. Rahayu Sulistyorini (UNILA-Lampung) 
31. Dr. P. Alit Suthanaya (UNUD-Bali) 
32. Dr. I. Nyoman Arya Thanaya (UNUD-Bali) 
33. Dr. D.M. Priyantha Wedagama (UNUD-Bali) 
34. Dr. Alaysius Tjan (UNPAR-Bandung) 
35. Dr. Aine Kusumawati (ITB-Bandung) 
36. Dr. Endang Wijayanti (ISTN-Jakarta) 
37. Dr. Russ Bona Frazila (ITB-Bandung) 
38. Dr. Sony S Wibowo (ITB-Bandung) 
39. Dr. Muslich Hartadi Sutanto (UMS-Surakarta) 
40. Dr. Harun Al Rasyid Sora Lubis (ITB-Bandung) 
41. Dr. Ir. Joni Arliansyah, MT (UNSRI-Palembang) 
42. Dr. Ari Sandhyavitri (UNRI-Pekanbaru) 
 
6. Komite Keanggotaan   
a. Ketua : Dr. Achmad Wicaksono  (UNIBRAW-Malang), semua 
wilayah 
b. Wakil Ketua : Dr. Tri Basuki Joewono (UNPAR-Bandung), wilayah 
Jawa Barat 
c. Anggota : 1. Hitapriya Suprayitno, MSc (ITS-Surabaya), wilayah 
Jawa Timur 
2. Ellen S.W. Tangkudung, M.Sc (UI-Jakarta) dan 
Suharto A. Majid, A.MTrU. S.Sos., MM. (STMT 
Trisakti- Jakarta) wilayah Jabodetabek 
3. Djoko Setijowarno, MT (UNIKA-Semarang), wilayah 
Jawa Tengah 
4. Bachnas, M.Sc. (UII-Yogyakarta), 
wilayahD.I.Yogyakarta 
5.  Zulkarnain Abdul Muis, M.Eng.Sc (USU-Medan), 
wilayah Sumatera Bagian Utara 
6. Prof. Dr. Erika Buchari (UNSRI-Palembang), wilayah 
Sumatera Bagian Selatan 
7. Arsyad, MT (UNLAM-Banjarmasin), wilayah 
Kalimantan 
8. Nur Ali, MT (UNHAS-Makassar), wilayah Sulawesi 
9. M.V. Putuhena,MT. (Poltek Negeri Ambon), wilayah 
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Maluku Utara, Maluku dan Papua 
10. Putu Preantjaya Winaya, MT (UNUD-Denpasar), 
wilayah Bali, NTB, dan NTT 
   
Sekretariat :  
1. Supanggung (Pustral UGM-Yogyakarta) 
2. Dian Rusmanawati, ST (Alumni JTSL FT UGM-Yogyakarta) 
3. Putra Abu Sandra, ST (Alumni JTSL FT UGM-Yogyakarta) 
4. Hapsari Annatagia, ST (Alumni JTSL FT UGM-Yogyakarta) 
5. Erika Kristina Simanjorang (Jurnal Transportasi FSTPT, UNPAR-Bandung) 
 
  





 Hotel Pangeran Pekanbaru 
 Jl. Jenderal Sudirman No. 373 Pekanbaru, Riau 
 Phone +62-761-853636 
 
Day/Date 
 Workshop : Friday, November 11, 2011 
 Symposium : Saturday, November 12, 2011 
 Field Trip : Sunday, November 13, 2011 
 
Registration Desk 
2nd Floor, Bertuah Hall, Hotel Pangeran 
 
Secretariat Room 
2nd Floor, Hotel Pangeran 
 
Presentation Time 
 Keynote Speech: 30 minutes each 
 Paper Presentation Session: 15 minutes each, including preparation, 
presentation and questions and answers. 
 
Internet Access 
WIFI is available in the venue. However, we could not guarantee the speed 












Friday, November 11, 2011 
 
08.00-09.00   Registrasi ulang  &  Coffee Break  
09.00-09.30   Pembukaan (Rektor UIR) 
09.30-11.00  Sesi 1 (Pleno) 
11.00-13.00  Ishoma  
13.00-14.30   Sesi 2 
14.30-15.00   Coffee Break  
15.00-16.30  Sesi 3 




Saturday, November 12, 2011 
 
08.00-08.30   Registrasi ulang 
08.30-09.00   Pembukaan (Tari Persembahan, Pembacaan Al-Quran, Lagu 
Indonesia Raya, Laporan Ketua Panitia, Sambutan Ketua FSTPT dan 
Rektor Universitas Riau, Do’a) 
09.00-09.30     Coffee Break 
09.30-10.30   Keynote Speak 
10.30-12.00     Pararel sesi 1 
12.00-13.00   Ishoma  
13.00-14.30   Pararel sesi 2 
14.30-15.00   Coffee Break  
15.00-16.30   Pararel sesi 3 




Sunday, November 13, 2011 
 
08.00-09.30  Persiapan (peserta berkumpul di Hotel Pangeran) 
09.30-12.00  Tour Teknis ke venue PON XII dan Jembatan Siak III, kunjungan ke 
Kampus Universitas Riau dan Universitas Islam Riau 
12.00-13.30 Ishoma  
13.30-15.30 Wisata oleh-oleh 
15.30-16.00  Perjalanan kembali ke Hotel Pangeran 
 
  




Room: Bertuah Hall Session 1 (10:30 - 12:00) 
Paper # Title Presenter Unit Institution 
014 
OPTIMASI PEMILIHAN JENIS 
TANAMAN PADA JALUR HIJAU UNTUK 
MEREDUKSI POLUSI UDARA DI 








EVALUASI PENERAPAN SISTEM 
MANAJEMEN KESELAMATAN PADA 







TINGKAT PELAYANAN SERTA 
KETERSEDIAAN SARANA DAN 
PRASARANA TERHADAP 
KESELAMATAN PEJALAN KAKI DI 











KESELAMATAN JALAN PADA RUAS 










KONDISI PEREDAM BUNYI AKIBAT 
LALULINTAS PESAWAT BANDAR 
UDARA SULTAN HASANUDDIN 
TERHADAP AKTIFITAS MASYARAKAT 









HUBUNGAN SISTEM TRANSPORTASI 
PERKOTAAN DI JAWA TERHADAP 








    Room: Bertuah Hall Session 2 (13:00 - 14:30) 
Paper # Title Presenter Unit Institution 
020 
PERBANDINGAN METODE 
PERHITUNGAN BIAYA KECELAKAAN 









TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT 
IN PERSPECTIVE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 









MOTORCYCLIST ACCEPTABILITY ON 
ROAD SAFETY POLICY: 
MOTORCYCLE EXCLUSIVE LANE IN 
MAKASSAR 
Arifin Asri Graduate School 





INTEGRATED SAFETY MANAGEMENT 









LOAD BASELINE IN PASTEUR-





























    Room: Bertuah Hall Session 3 (15:00 - 16:30) 




STUDI POTENSI LOKASI RAWAN 
KECELAKAAN BUSWAY 











AUDIT KESELAMATAN JALAN 
LAYANG AKSES UI DITINJAU DARI 









BIAYA EKSTERNALITAS KECELAKAAN 









ANALYSIS OF OTHER FACTORS 
INFLUENCING THE ACCIDENT RATE 
ON RURAL ROADS 







PERBANDINGAN PANJANG ANTRIAN 
SIMPANG BERSINYAL JALAN KOPO-
SOEKARNO HATTA BANDUNG 










PENURUNAN EMISI CO2 DENGAN 
SKEMA PENINGKATAN PENGGUNAAN 










Room: Bertuah I 
 
Session 1 (10:30 - 12:00) 
Paper # Title Presenter Unit Institution 
021 
MATA RANTAI KESELAMATAN 









CHARACTERISTICS OF HELMET USE 
AND MOTORCYCLE OCCUPANCY IN 
JAKARTA 






PENERAPAN ECO DRIVE PENGEMUDI 









MENCARI METODE SEDERHANA 










TINJAUAN ASPEK STABILITAS 
KESELAMATAN TRANSPORTASI LAUT 
ARMADA PELAYARAN RAKYAT 
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233 
ANALISA TINGKAT KEBISINGAN LALU 
LINTAS PADA JALAN TOL RUAS 
MEDAN – TANJUNG MORAWA 








    Room: Bertuah I Session 2 (13:00 - 14:30) 
Paper # Title Presenter Unit Institution 
008 
ANALISA KEBISINGAN ARUS LALU 
LINTAS TERHADAP RUMAH SAKIT 









PONSEL PENGEMUDI PROFESIONAL 
KENDARAAN RODA EMPAT DI KOTA 









PEMETAAN LOKASI RAWAN 
KECELAKAAN DI JALUR LINTAS 










ANALISIS PENYEBAB KECELAKAAN 
LALU LINTAS DI JALAN PROF. IDA 








STUDI KOMPARATIF MODEL 
ANDREASSEN DAN ARTIFICIAL 
NEURAL NETWORK UNTUK PREDIKSI 
FATALITAS KORBAN KECELAKAAN 
LALU LINTAS  
Supratman Agus 
Program Studi 





PENGELOLAAN DAMPAK RENCANA 
PEMBANGUNAN JALAN BARU PADA 
KOMPONEN KECELAKAAN LALU 
LINTAS (STUDI KASUS JALAN 
LINGKAR BARAT LUAR KOTA 
PALAEMBANG) 




    Room: Bertuah I Session 3 (15:00 - 16:30) 
 
Paper # Title Presenter Unit Institution 
033 
TINJAUAN SISTEM PENGANGKUTAN 
SAMPAH (Studi Kasus: Kecamatan 







STUDY OF TEMPERATURE 
VARIATION OF MIXING AND 
COMPACTING OF ASPHALT 
CONCRETE BY USING RETONA 







DEVELOPMENT OF IMPROVED 
STRUCTURAL ANALYSIS ON 








WSSW APPLICATION FOR PAVEMENT 
EVALUATION IN INDONESIA 
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253 
CHARACTERISTICS OF ASPHALT 
CONCRETE CONTAINING EMPTY 
FRUIT BUNCHES OF OIL PALM ASH   
Miftahul Fauziah 






Room: Bertuah II Session 1 (10:30 - 12:00) 
 
Paper # Title Presenter Unit Institution 
003 
KINERJA FATIGUE DARI CAMPURAN 
LAPIS AUS (AC-WC) YANG 
MENGGUNAKAN MATERIAL HASIL 












STUDI KEUNGGULAN MODA 












EVALUASI PENGGUNAAN ASPAL 
RETONA SEBAGAI CAMPURAN 










MENGGUNAKAN ASPAL RETONA 
BLEND 55 DAN BAHAN TAMBAH 
SERAT KARUNG GONI DENGAN 
SPESIFIKASI PENGUJIAN: BINA 










MENGGUNAKAN ASPAL RETONA 
BLEND 55 DENGAN VARIASI 
PROPORSI FILLER MENGGUNAKAN 
SPESIFIKASI PENGUJIAN BINA 
MARGA NO. 010 / BM / 2008 







KAJI ULANG PERENCANAAN 
PERKERASAN JALAN DENGAN 
METODE BINA MARGA DAN METODE 
ASPHALT INSTITUTE (Studi Kasus: 
Jalan Elak Sp. Opak – Rantau – Batas 
Sumut, Kabupaten Aceh Tamiang) 
Muhammad 
Merfazi 




Room: Bertuah II 
 
Session 2 (13:00 - 14:30) 
Paper # Title Presenter Unit Institution 
009 
ANALISIS KERUSAKAN DINI PADA 
PERKERASAN ASPAL AC-WC ( STUDI 
KASUS JALAN DAYUN I - DAYUN II 







PENGARUH TEMPERATUR PADA 
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066 
KAJIAN PENERAPAN METODE 
RECYCLING UNTUK PEMELIHARAAN 
JARINGAN JALAN DI JALUR PANTAI 










PERENCANAAN SISTEM JARINGAN 
DAN SIMPUL KERETA API KOMUTER 
MAMMINASATA ( Study Pendekatan 









ANALISA BIAYA RESIKO PERBAIKAN 
TEBING-TEBING JALAN NASIONAL 
BERDASARKAN CALIFORNIA 
ROCKFALL HAZARD RATING SYSTEM  






KINERJA LAPISAN BETON ASPAL 
LAPIS AUS (AC-WC) MENGGUNAKAN 





Kota Sabang  
     Room: Bertuah II Session 3 (15:00 - 16:30) 
Paper # Title Presenter Unit Institution 
005 
STUDI PENGGUNAAN SERABUT 
KELAPA SAWIT PADA PERKERASAN 









CBR VALUE OF REMOLDED CLAY - 










RESEARCH ON CHARACTERISTICS 
OF HOT MIX ASPHALTIC CONCRETE 
USING VARIOUS KINDS OF 
AGGREGATE FILLER 







PERFORMANCE ON THE FOAMED 
ASPHALT SPECIMENS GENERATED 








h Surakarta  
081 
EFFECT OF FLY ASH AND CEMENT 
AS AN FILLER TO THE MIXTURE OF 









UTILIZATION OF WASTE ASH WOOD 
POWDER AS A FILLER HOT ROLLED 







Room: Bertuah IV Session 1 (10:30 - 12:00) 
Paper # Title Presenter Unit Institution 
085 
PERENCANAAN JALUR KERETA API 
DENGAN METODE ANALYTICAL  
HIERARCHY PROSES (STUDI KASUS 
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147 








PEMILIHAN JENIS PESAWAT YANG 
PALING EKONOMIS PADA MALAYSIA 
AIRLINES SYSTEM STUDI KASUS 











STRATEGI PEMASARAN ROYAL 
BRUNEI AIRLINES DALAM 
MENGHADAPI PERSAINGAN HARGA 
TIKET : Studi Kasus Rute Jakarta-
Jeddah pada Segmentasi Konsumen 











TINJAUAN KELAYAKAN EKONOMI 
PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR 
KOTA BERDASARKAN CONSUMER 
SURPLUS (STUDI KASUS JALAN 
LINGKAR KOTA KUALA SIMPANG, 
KABUPATEN ACEH TAMIANG) 














     Room: Bertuah IV Session 2 (13:00 - 14:30) 
Paper # Title Presenter Unit Institution 
040 
A STUDY OF POTENTIAL MARKET 
SHARE OPPORTUNITY OF THE TRAIN  
TRANSPORTATION MODE TRANS 
SUMATERA RAIL-WAY AT THE ROUTE 
PADANG  –  CITIES IN  SUMATERA 
ISLAND AND JAKARTA 
Fidel Miro 






ANALISA TARIF TOL BERDASARKAN 
STUDI WILLINGNESS TO PAY STUDI 
KASUS RENCANA JALAN TOL 









EVALUASI KINERJA RUANG HENTI 
KHUSUS DI SIMPANG PASTEUR-










PERKIRAAN KEBUTUHAN RUANG 
PENUMPANG PADA BANDARA 
SULTAN SYARIF KASIM II TAHUN 2020 
DENGAN METODE EKONOMETRIK 




STUDI KELAYAKAN LOKASI 
TERMINAL PEMBANTU KOTA 
MAKASSAR  
Nur Syam AS 
Teknik 
Perencanaan 





PENGARUH TINGKAT PERTUMBUHAN 
LALULINTAS TERHADAP KELAYAKAN 
PEMBANGUNAN JALAN TOL 
KATEGORI POTENCIAL PROJECT  
Alfian Fakultas Teknik  
Universitas 
Riau 
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Room: Bertuah IV Session 3 (15:00 - 16:30) 
Paper # Title Presenter Unit Institution 
101 
KAJIAN PENGARUH  PANJANG 
ANTRIAN TERHADAP EMP 
KENDARAAN BERAT DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE 
PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM 
KAJI DAN KONDISI SESUNGGUHNYA 
DI PERSIMPANGAN BERSINYAL 
(KAJIAN WILAYAH STUDI : 
PERSIMPANGAN BENTOEL – 
MALANG) 




ANALISA PERHITUNGAN ARUS 
JENUH DITINJAU DARI 
PERBANDINGAN GEOMETRIK 
SIMPANG( BERDASARKAN RUMUS 
DALAM MKJI 1997)  DENGAN JUMLAH 
ARUS LALU LINTAS (BERDASARKAN 
METODE KAPASITAS): (KAJIAN 
WILAYAH STUDI : SIMPANG 
TLOGOSARI SEMARANG) 




ANALISIS DESAIN GEOMETRIK 
PERSIMPANGAN DAN AKSES 
KAMPUS UNIVERSITAS KRISTEN 
PETRA 
Rudy Setiawan  
Jurusan Teknik 
Sipil, Fakultas 





PENGARUH HAMBATAN SAMPING 
TERHADAP KINERJA JALAN 
PERKOTAAN (Studi Kasus : 







STUDI ANTRIAN DI GERBANG TOL  








PERATURAN PEMERINTAH (RPP) 
TENTANG INVESTIGASI KECELAKAAN 
TRANSPORTASI (IKT) DENGAN UU 
LLAJ NO. 22 TAHUN 2009 DAN KUHP 











Room: Bertuah V Session 1 (10:30 - 12:00) 
Paper # Title Presenter Unit Institution 
068 
IDENTIFICATION OF THE USERS 
PERCEPTION OF PUBLIC 
TRANSPORT PEKANBARU METRO OF 
TRANS BUSWAY TO THE LEVEL OF 










TRANSPORTASI AREA FRONTAGE 
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107 
ANALISIS  TINGKAT RELIABILITAS  
OPERASIONAL ANGKUTAN KERETA 




Sipil,  Fakultas 






PUBLIC TRANSPORT PREFERENCES 
ON BOGOR-JAKARTA INTERACTION 












THE IMPACT OF ROUTING OPTION 
ON BUS LANE CORRIDOR (CASE 








POTENSI PENERAPAN REMOTE 
PARKING AREA UNTUK 
MENINGKATKAN OKUPANSI MOBIL DI 
UNIVERSITAS KRISTEN PETRA 
SURABAYA 








    Room: Bertuah V Session 2 (13:00 - 14:30) 
Paper # Title Presenter Unit Institution 
197 
ANALISA KERUSAKAN DAN DESAIN 










KAJIAN EKSPERIMENTAL ASPAL 
PORUS MENGGUNAKAN LIQUID 
ASBUTON SEBAGAI BAHAN 
SUBSITUSI ASPAL MINYAK PADA 
LAPIS PERMUKAAN JALAN 






ANALISIS UMUR RENCANA  BINA 
MARGA & AASHTO 93 TERHADAP  
KEKUATAN MEKANIS MATERIAL 







STUDI KARAKTERISTIK CAMPURAN 
SPLIT MASTIC ASPHALT (SMA) YANG 
MENGGUNAKAN KARET ALAM 
SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN ASPAL 




PENGARUH FILLER KAPUR PADAM 









ANALISIS MODULUS RESILIEN DARI 
HMRA (HOT MIX RECYCLING 
ASPHALT) MENGGUNAKAN POLIMER 
STYRENE-BUTADIENE-STYRENE 
(SBS) 




    Room: Bertuah V Session 3 (15:00 - 16:30) 
Paper # Title Presenter Unit Institution 
004 
EVALUASI KERUSAKAN PERMUKAAN 
JALAN DENGAN METODE PAVEMENT 
CONDITION INDEX (PCI) PADA RUAS 
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141 
TINJAUAN  SISTIM TRANSPORTASI 
UMUM YANG BERKELANJUTAN 





KAJIAN SUHU OPTIMUM PADA 
PROSES PEMADATAN UNTUK 
CAMPURAN BERASPAL DENGAN 
MENGGUNAKAN MODIFIKASI 
BITUMEN LIMBAH PLASTIK 
Imam Aschuri 
Civil Engineering, 







INDEKS EFEKTIFITAS METODE 
DE’GARMO UNTUK MENCARI 
PENGARUH PENGGUNAAN  
PROPORSI  KARET LATEK TERHADAP 











KAREKTERISTIK CAMPURAN ABU 
TERBANG – LEMPUNG SEBAGAI 









KAJIAN KARAKTERISTIK MARSHALL 
DAN MODULUS ELASTISITAS 









Room: Bertuah VI 
 
Session 1 (10:30 - 12:00) 
Paper # Title Presenter Unit Institution 
185 
ANALISIS JUMLAH PENUMPANG 
TRANSJAKARTA TERHADAP WAKTU 
PERJALANAN DAN JARAK ANTARA 










PENGEMBANGAN KARTU TANDA 
MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH 
MADA MENJADI SISTEM TIKET 
ELEKTRONIK MODA ANGKUTAN 










PENATAAN JARINGAN TRAYEK 












EVALUASI KINERJA ANGKUTAN KRDI 























PERENCANAAN ANGKUTAN FEEDER  
TRANS SARBAGITA KAWASAN 
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Room: Bertuah VI Session 2 (13:00 - 14:30) 
Paper # Title Presenter Unit Institution 
140 
MEASURING THE EFFECTIVENESS 
OF USE OF ARTICULATED BUSES ON 










KAJIAN PENGGUNAAN DANA BAGI 
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH 
CHT) UNTUK PENGEMBANGAN 



















ANALISA PELAYANAN KA. PRAMEKS 
SEBAGAI ANGKUTAN PEMADU MODA 
DI KAWASAN BANDARA ADISUTJIPTO 
(STUDI KASUS BANDARA 
















PERILAKU MEMILIH PENGGUNA 
ANGKUTAN UMUM RUTE 









    Room: Bertuah VI Session 3 (15:00 - 16:30) 
Paper # Title Presenter Unit Institution 
091 
NEEDS AND EVALUATION HALTE JPO 
INFRASTRUCTURE IN SUPPORTING 
INTEROPERABILITY BUS RAPID 












FACTORS FOR INCREASING DEMAND 


































AN EVALUATION ON TRANSJAKARTA 
BUSWAY STATION SERVICE 
PERFORMANCE (CASE STUDY : 
KALIDERES BUSWAY STATION- DKI 
JAKARTA) 
Assafa Sufiani SUTIP GIZ-GmbH 
261 
POTENSI PENGGUNAAN ANGKUTAN 
INFORMAL DI KOTA BANDUNG 
Taslim Bahar Fakultas Teknik  
Universitas 
Tadulako 
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Room: Bertuah VII Session 1 (10:30 - 12:00) 
 
Paper # Title Presenter Unit Institution 
036 
ANALISIS PENGARUH 
PERTUMBUHAN WILAYAH TERHADAP 
TRANSPORTASI PENYEBERANGAN 
ANTAR PULAU DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE REGRESI 
LINIER BERGANDA (STUDI KASUS : 










PEMODELAN JARINGAN ANGKUTAN 








MODEL GRAFIS TERHADAP 
DISTRIBUSI PERJALANAN 
MASYARAKAT ANTAR KABUPATEN – 











PENGARUH VARIABILITAS WAKTU 


















ANALISIS PEMILIHAN MODA ANTARA 
ANGKUTAN ANTAR KOTA ANTAR 
PROPINSI (AKAP) DENGAN 
ANGKUTAN TRAVEL (STUDI KASUS : 












    Room: Bertuah VII Session 2 (13:00 - 14:30) 
Paper # Title Presenter Unit Institution 
062 
THE STRUCTURE OF TRAVEL 
FACTORS ON TRIP FREQUENCY TO 









EFFECTIVENESS OF PIONEER AIR 






















MODAL CHOICE MODEL 
DEVELOPMENT FOR GREEN 









ANALISIS BANGKITAN PERJALANAN 
PENDUDUK KAWASAN PERUMAHAN 




Teknik Sipil  
Universitas 
Diponegoro 
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240 
PARAMETER BILANGAN FUZZY 
SEGITIGA DAN PERSEPSI JUMLAH 








    Room: Bertuah VII Session 3 (15:00 - 16:30) 
Paper # Title Presenter Unit Institution 
029 
KEPEMILIKAN KENDARAAN DAN 









ESTIMASI PERGERAKAN DARI 
PERUMAHAN DENGAN PENDEKATAN 
DISAGREGAT DI KORIDOR 





Wilayah dan Kota, 




KAJIAN DAMPAK LALU LINTAS 
AKIBAT PUSAT TARIKAN (Studi Kasus 
Simpang Tiga Jalan A. Yani - Pangeran 
Antasari Banjarmasin)  





KONSTRIBUSI MOBILITAS SISWA 
SMAN FAVORIT TERHADAP KINERJA 













SALESMAN PROBLEM FOR 
DETERMINATION SHORTEST ROUTE 









ANALISIS PROBABILITAS PEMILIHAN 
MODA DENGAN MENGGUNAKAN 






     Room: Executive Floor Session 1 (10:30 - 12:00) 
Paper # Title Presenter Unit Institution 
016 
EVALUASI UMUR RENCANA 
PERKERASAN JALAN AKIBAT BEBAN 
BERLEBIH PADA RUAS JALAN 








ANALISA DAMPAK BEBAN 
OVERLOADING KENDARAAN PADA 
STRUKTUR RIGID PAVEMENT 
TERHADAP UMUR RENCANA 
PERKERASAN (Studi Kasus Ruas Jalan 
Simp Lago – Sorek Km 77 S/D 78) 







ANALISIS REPETISI BEBAN SUMBU 
KENDARAAN SEBAGAI FAKTOR 
PERUSAK KONSTRUKSI JALAN (Studi 
Kasus Ruas Jalan Pekanbaru-Dumai 
Segmen Kandis-Duri pada km 122+000 
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207 
EVALUASI KRITERIA TRANSPORTER 
GROUP C DENGAN MENGGUNAKAN  
METODE ANALYTICAL HIERARCHY 
PROCESS (AHP) PADA PT YCH 












PETIKEMAS IMPOR TERHADAP 
PRODUKTIVITAS OPERASI KAPAL: 
Studi Kasus pada PT. Mustika Alam 










OPTIMALISASI TEMPAT PENIMBUNAN 
SEMENTARA KARGO IMPOR PADA PT 
SCHENKER PETROLOG UTAMA DI 













    Room: Executive Floor Session 2 (13:00 - 14:30) 
Paper # Title Presenter Unit Institution 
006 
THE USE OF PILED EMBANKMENTS  
FOR ROAD CONSTRUCTION ON SOFT 











TRANSPORTASI DI PROVINSI NUSA 










PENYEDIAAN LAJUR SEPEDA DI 
KOTA MALANG DENGAN METODE 
AHP (ANALYTIC HIERARCHY 
PROCESS) 

















KONSISTENSI PELAKSANAAN DAN 
PENGENDALIAN MUTU PERKERASAN 
JALAN PADA RUAS JALAN BAGUGUS-















KAJIAN KONDISI GEOMETRIK RUAS 
JALAN TERHADAP STANDAR 
PELAYANAN MINIMAL RUAS JALAN 
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Room: Executive Floor Session 3 (15:00 - 16:30) 
Paper # Title Presenter Unit Institution 
019 
THE ROLE OF LOGISTICS SECTOR 
ANALYSES TO SUPPORT ECONOMIC 










THE EFFECT OF BACKGROUND 
TRAFFIC ON DETERMINING 
LOCATION OF FREIGHT 
DISTRIBUTION FACILITIES  
Nahry 







PERAN DAN POTENSI SEKTOR 
INFRASTRUKTUR DALAM 
MENDUKUNG PENGEMBANGAN 








LESSON LEARNED FROM THE 
COMPLEXITIES ON IMPLEMENTING 
PARTICIPATORY APPROACH IN THE 
CONTEXT OF TRANSPORTATION 
PLANNING (Case Study: Focus Group 












DECISION MAKING IN ACTIVITY-









ANALISIS BIAYA PRESERVASI 
TERHADAP TRUK DENGAN BEBAN 








     Room: Family Room Session 1 (10:30 - 12:00) 
Paper # Title Presenter Unit Institution 
012 
ANALISIS PENGEMBANGAN MODA 










ANALISIS KEPUASAN PENUMPANG 









REQUIREMENT ANALYSIS FOR 
PASSENGER INFORMATION 
SYSTEMS AND SERVICES IN 
INDONESIAN RAILWAY STATION 
(Intelligent Transport System 
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The condition of transportation in Bandar Lampung increasingly crowded and need a quick solution. This is 
first step to compile transportation database and provides an overview of traffic conditions in Bandar 
Lampung. O-D Matrix estimation based on traffic flow is done using combination gravity and multinomial-
logit model, also least square linear method. The values of and   have reached convergence at iteration 26 
with the value of beta () = 0.4675 and gamma () = -0.3438. Standard Coefficient generated from 
statistically tests is R
2
 = 0.418 to comparing traffic volume estimated to observed. These results show that the 
model can describe the actual flow of 27,118%. From the analysis, it can be seen that only several single 
main route connecting origin to destination. There are nine main road which indicated insufficient road 
capacity (V/C > 1), therefore necessary in the handling of traffic management. 
 




As we all know that transportation is an attempt to move or transfer objects (people, 
vehicles and good) from one place to another place, where the object can be useful for 
certain purposes (Fidel Miro, 2004). The case of the city, the government should ensure 
that objects can move from one place to another very well. The definition of "good" here is 
that he should be safe, fast, smooth, comfortable, economical, and guaranteed availability 
of mode. Of course it’s not an easy matter to achieve the six points of a good transport so. 
Reinforcing the implementation must be done by leaders who had intentions to create a 
good system of transport in their region. Commonly, a series of programs have no impact 
on improving the transportation system as expected. The reason is the skeptical view that 
the theory can’t be executed in the field of transportation. They forget that a series of 
transport theory is out of a series of problems that arise in the field so that solving the 
problems of transport should be based on existing theories. 
 
Bandar Lampung is a city, former capital of the province of Lampung, Indonesia. 
Geographically, the city became the main entrance to the island of Sumatra, specifically 
about 165 kilometers to the Northwest of Jakarta, has an important role in the way of road 
transportation and the activities of distribution logistics from Java to Sumatra. This city has 
207.50 km² with 879,651 people. These conditions cause the impact in transportation, such 
as: 
a. Population growth, economic and income levels will dramatically affect the amount of 
vehicle ownership and the level of travel demand. 
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b. Same with all conditions of the city in Indonesia, Bandar Lampung has a traditional 
structure with the structure of the rural areas around the grew out of the city, which 
causes the agglomeration and need something to respond the future need 
c. Existing institutional structures are not designed to serve the complexity of 
interactions that are needed at the level of integration in urban areas and to anticipate 
problems that arise. 
d. The lack of financing requirements for infrastructure of urban transport in all 
Indonesia, including the establishment of the budget and funds. 
 
It is important to understand the patterns of movement occurring in the present and the 
future and is often represented with origin - destination Matrix (O-D Matrix). Travel 
patterns can be generated when the O-D Matrix is loaded to a transport network. To learn 
about the pattern of movement that occurs, we can predict problems that will arise so that 
solutions can be easily performed. 
 
This research apply previously research by Sulistyorini (2010) which estimated the 
parameters of the combine model of trip distribution and mode choice for road network 
system in urban areas. This is the first step to compile transportation database and provides 
an overview of transport and traffic conditions in Bandar Lampung. 
 
COMBINE MODEL DEVELOPMENT 
Tamin (1988), Tamin et al (2000), Purwanti, O. (2002) and Sulistyorini, R (2010) 
developed a combination of trip distribution and mode choice (TDMC). The basic equation 





The unknown parameters in the model must be calibrated using Newton-Raphson’s 
Method combine with Gauss Jourdan Elimination. It reached by iteration process until the 
value of the parameter will convergence. The idea least square method is to calibrate the 
unknown parameters by minimizing the sum of the squares of difference or deviation 
between the traffic flow estimated and observation. Objective function of least squares 
estimation methods for data traffic flow is as follows: 
 

















BA ,  Balancing factor for each origin zone i and destination zone d  
β Unknown parameter of gravity model  
  Unknown parameter of multinomial logit model  
Cid Travel cost each origin zone i and destination zone d  
k
idC   Travel cost each origin zone i and destination zone d for mode k  
 
 
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m
idC  Travel cost each origin zone i and destination zone d for mode m 
l
id
p  Trip proportion from origin zone i to destination zone d using link l  
k
idT  Total Trip from origin zone i to destination zone d 
Vl Traffic flow using link l estimated  




The outline of the stages as follows: 
 
 
Figure 1 Research Outline 
 
Data is generally a secondary data obtained from past studies or research primarily from 
research related to analysis of Origin-Destination Matrix (O-D Matrix). If there is still data 
needed, conduct primary surveys to supplement the lack of data on secondary data. In this 
study the input data used in the estimation of O-D Matrix is trip generation and attraction, 
traffic flow and the number of passengers on public transport, also travel cost. Trip 
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generation data from this study using data from previous studies that the results of the 
equation of the generation in each area zone. This is an equation as input data. 
 
Table 1 Equation of Trip Generation  
 
Source : Ministry of Transportation, 2006 
Using this equation, the amount of generation in each zone can be calculated by inputing 
data for the population in year 2011 (X1), number of vehicles (X2) and the level of income 
(X3) are adapted to conditions in each zone. In this study the resolution of the zone is a 
combination of several districts. Trip Attraction data equations are not available  in each 
zone, so trip attraction in this study was built in propotion from Prior O-D matrix 2006 
related to the generation trip that has been built. 
 
More detailed zone aggregation, the better the movement calculation. Zoning should 
consider the aspect of land use uniformity relating to the accuracy of generation and 
attraction. The problems at zoning system are the availability of data and still mixing land 
use. Because of availability data based on administrative regions, with the smallest area 
that has a relatively complete data, then the zoning in this study are based on a district. In 
this study, the study area was divided into 25 zones. 
 
In order to build a network system in this study, a survey conducted by tracking primary 
arterial and collector roads within the study area. The road network is constructed based on 
secondary data to determine the road is arterial and collector roads. The primary survey 
will help in determining the nodes and links in the study area and the distance between 
nodes. 
Zone Equation Zone Equation
1 2,306 + 0,085 X1 + 0,011 X2 14 2,961 + 0,117 X1 +0,133 X2
2 2,832 + 0,016 X1 + 0,070 X2 15 3,199 + 0,113 X1 + 0,454 X2 + 0,035 X3
3 2,152 + 0,053 X1 + 0,04891 X2 16 2,117 + 0,186 X1 + 0,811 X2 + 0,063 X3
4 3,548 + 0,078 X1 + 0,242 X2 17 0,588 + 0,750 X1 + 0,153 X3
5 2,239 + 0,261 X1 + 0,567 X2 18 1,996 + 0,186 X1 + 0,883 X2
6 3,869 + 0,023 X1 + 0,011 X2 19 1,882 + 0,051 X1 + 0,059 X2
7 1,331 + 0,524 X1 + 0,250 X2 20 3,172 + 0,122 X1 + 0,242 X2
8 2,642 + 0,146 X1 + 0,608 X2 21 1,964 + 0,212 X1 + 0,680 X2 
9 2,188 + 0,149 X1 + 0,395 X2 22 2,375 + 0,169 X1 + 0,619 X2
10 3,380 + 0,147 X1 + 0,084 X2 23 2,020 + 0,250 X1 + 0,630 X2
11 2,339 + 0,156 X1 + 0,802 X2 24 3,003 + 0,143 X1 + 0,329 X2 + 0,059 X3
12 2,950 + 0,185 X1 + 0,185 X2 25 3,002 + 0,164 X1 + 0,420 X2
13 3,146 + 0,112 X1 + 0,521 X2
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Figure 2 Zoning and Network System 
 
 
O-D Matrix Estimation 
In the following stage, the method of estimating O-D matrix is combination of gravity and 
multinomial-logit from previous study (Sulistyorini, 2010). The method used double with 
two constraints (DCGR) Double Constraint Gravity. In this case, generation and attraction 
trip must always be equal to that produced by trip generation phase. These two balancing 
factors (Ai and Bd) ensures that the total of rows and columns of the matrix from  modeling 
results equal to total rows and columns of the matrix of trip generation. The iteration of Ai 
and Bd done until their value is converge, regardless of where the repetition begins.  
 
Data required the software used in this study are the trip generation and trip attraction (Oi 
and Dd), the travel cost between from origin to destination zone for each mode (Cid
k
), zone 
and network systems and traffic volume.  Matrix travel cost (Cid) for this study generated 
from the component costs in the form of travel time in minutes.  Modes used in this study 
are two modes, i.e., private cars and public transport in the form of buses. Traffic volume 
data is the volume in each mode, i.e., the volume of traffic in SMP units / hour for private 
vehicles and the traffic volume in person of one-hour for bus.  
 
In combine model the unknown parameters to be estimated are  and To solve this 
equation it need to use the Newton-Raphson method combined with the Gauss-Jordan 
matrix elimination. In an effort to get the value of the unknown parameters in combination 
model, then used the parameter estimation method. The method used is least squares 
estimation method (Least-Square Method) (Sulistyorini, 2010). The justification of such 
methods is to calibrate the parameters such that the deviation between traffic flow 
estimation and observed provide a minimum value.  
 
After O-D matrix is estimated, it assigned in the road network to determine the amount of 
traffic volume estimation results. Traffic volume estimated was tested with traffic volume 
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observed. Statistical indicators used to determine the accuracy of the model developed is 





PARAMETER ESTIMATION RESULT 
Convergence value of beta () and gamma () is highly dependent on the initial value. The 
farther of initial value, the more iteration number will be needed to achieve convergence. 
With the initial parameter values during the iterations performed, the convergence of value 
iteration beta () can be seen at 23rd and gamma () at 26th. So after achieve convergence, 
we got the value of beta () = 0.4675 and gamma () = -0.3438.  
 
 
Figure 3 The Value of Beta () and Gammaat Each Iteration 
 
By having the value of the parameter Beta () and Gammaand using the combine 
model (Gravity-Multinomial logit model), then the initial Origin-Destination Matrix (O-D 
matrix) can be obtained. This matrix is not only used to obtain the traffic flow, but also to 
get the value of the proportion of trip in each mode k (pid
lk
). The process begins with the 
calculation of deterrence function (negative exponential) and the first and second 
derivatives. Once the deterrence function is obtained, we then performed calculations to 
determine the balancing factor and the first and second derivatives. This process requires 
several iterations until convergence and achieved a certain value.  
 
After O-D Matrix is obtained, the next step is assigned this matrix to the road network 
system, to get an estimate of the traffic flow and the proportion of trip in each mode k 
(pid
lk
). The resulting value of (pid
lk
) depends on the type of route choice models are used, 
namely: 
1. all-or-nothing: the value of 
l
idp  is 0 or 1 
2. equilibrium assignment: the value of 
l
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Figure 4 Desire Line to Describe The Total Trip Between Zones 
 




From the desire line and O-D Matrix, it can be seen that the greatest movement is from 
residential areas such as housing goes to Central Business District (CBD). The pattern of 
daily movement in the morning is people move from suburbs to the Centre and in the 
afternoon from the Center to the suburbs. In addition to the attraction of the area travel 
centre is the Office Centre in Teluk Betung and Pahoman. To see how large the traffic flow 
of each part of the road can be seen from the results of the assignment. 
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Figure 5 Trip Assignment Result 
 
Validation is an important step in modeling travel demand, to ensure that the model output 
has been calibrated with the observation data. In this case, correlation analysis is using R
2 
as correlation parameter.  
 
Table 3 Traffic Flow Estimated Compare With Observed and Survey 
 







Raden Intan 298 311 3757 7393 1676 
Gajah Mada 305 359 248 1798 448 
Gajah Mada 359 305 157 297 564 
W. Mangonsidi 413 395 3478 601 568 
W. Mangonsidi 395 413 2554 1936 332 
P.Antasari 173 174 1730 2710 608 
P.Antasari 174 173 2071 7068 916 
Sudirman 397 398 1562 663 940 
Sudirman 398 397 1098 511 756 
Sultan Agung 72 95 1308 605 532 
Sultan Agung 95 72 2165 2950 820 
Urip Sumoharjo 126 130 683 354 288 
Urip Sumoharjo 130 126 673 621 184 
Kartini 307 297 4115 5948 2008 
A. Yani 393 385 4028 4007 2036 
 Source : Result of Analys, 2011 (* smp/hour) 
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Figure 7 Comparison of Flow Estimated and Observed Flow 
 
From the statistical test results, can be seen that from several links can describe the degree 
of similarity is good. With the results of testing the value of R
2
 for traffic flow modeling 
results compared with observations is 0.418 or 41.8% and with the actual traffic flow is 
0.509 or 50.9%.  
 
Road network performance can be obtained by comparing traffic volume to road capacity 
data of each road segment (V/C). Road capacity data is reach from secondary data of of 
Transportation Department. 
 
From the results of traffic volume estimated and by that road capacity is not sufficient 
caused by delay or congestion, there are 9 links with V/C > 1 (Ki. Maja, P. Antasari, Raden 
Intan, Gajah Mada, Kartini, Ahmad Yani, Diponegoro, Gatot Subroto and Ikan Tenggiri), 
see Figure 8. Congestion is usually associated with traffic aspect, side friction, demand and 
social behavior. Therefore, the selection of effort to reduce congestion, among other things, 
namely: traffic management, geometric improvement on intersection or road also 
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Note : 
  = V/C > 1 
  = V/C < 1 
Figure 8 Road Network System Performance 
 
 
CONCLUSION AND RECOMMENDATION 
1. From the analysis, can be seen that the road network are used only certain parts on 
main roads, in other words, there is no alternative way to get to the location. 
2. To improve the accuracy of the model, it is suggested for improving the quality of 
data entry, such as generation and destination trip, travel cost, traffic flow and 
resolution of zone and road network system.  
3. To improve the accuracy of transit, it is important to put other public transport mode 
such as “mikrolet” because it commonly used by users in Bandar Lampung. 
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